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  FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA 
 
SILABO DE RECURSOS HUMANOS. 
 
1.  DATOS GENERALES 
1.1. Facultad : Estudios de la Empresa 
1.2. Carrera Profesional : Administración 
1.3. Tipo de Curso : Obligatorio 
1.4. Requisitos : Introducción de Recursos Humanos 
1.5. Ciclo de estudios : VII 
1.6. Duración del curso : 18 semanas 
 Inicio : 18 de Agosto de 2008 
 Término : 20 de Diciembre de 2008 
1.7. Extensión horaria : 4 horas semanales 
   
1.8. Créditos : 3 
1.10. Período lectivo : 2008-2 
1.11. Docente responsable : Carmen D’angelo Panizo 
  (cdp@upnorte.edu.pe ; carmendangelop@gmail.com 
      Julio Corcuera Portugal... 
                                               (jcorcuera@myybiz.net) 
 
1. FUNDAMENTACIÓN 
 
El curso de de Recursos Humanos es un curso teórico – práctico que busca  formar a los alumnos en los 
nuevos conceptos de gestión del recurso más importante con el que cuentan todas las organizaciones 
sociales para lograr los resultados que persiguen, dentro de una relación de equilibrio racional, en la que los 
incentivos y contribuciones posibilitan la realización de los intereses tanto de las personas como de las 
propias organizaciones. 
 
2. COMPETENCIA 
Los alumnos, al finalizar satisfactoriamente el curso, estarán en condiciones de diseñar e implementar 
un Plan de Gestión de Recursos Humanos aplicable para cualquier tipo de organización, 
independientemente de su naturaleza, giro y tamaño. 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
· Lograr que el alumno se familiarice con los conceptos y herramientas más importantes para 
 una adecuada Gestión del Talento Humano en las organizaciones actuales; permitiendo a la 
 vez, el establecimiento del Qué, Cómo y Cuándo la Administración de Recursos Humanos, 
· Propicia la oportunidad de "hacer" dentro de los procesos y sistemas en general, en 
 beneficio no solamente de las organizaciones, sino también de todos sus integrantes. 
4. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
· Administración de Recursos Humanos y Gestión del Talento Humano 
§ Admisión de personas 
§ Aplicación de personas 
§ Compensación de personas 
§ Desarrollo de personas 
§ Mantenimiento de las condiciones laborales 
§ Monitoreo de personas. 
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5. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
·  Aprenden a pensar en función a personas por encima de procesos. 
·  Investigan empresas de La Libertad para entender como se aplica el planeamiento de 
    recursos humanos y las coherencias e incoherencias con las prácticas de personal. 
·  Analizan casos para simular situaciones que ayuden a mejorar la capacidad síntesis y 
              creatividad en la aplicación de planes de acción. 
·  Trabajo en equipo y exposiciones para desarrollar la capacidad de escucha y tolerancia 
              ante opiniones diversas, así como habilidad de expresión oral. 
 
6. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
· Analítica 
· Creatividad 
· Crítica 
· Autocrítica 
· Trabajo en equipo 
 
7. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
La metodología utilizada en todo el curso será activa y es “Aprender Haciendo”, donde el alumno es el 
protagonista dentro clase y el docente es un facilitador, juntos construyen el conocimiento a través de 
simulaciones de la realidad, casos prácticos, trabajos de investigación, exposiciones grupales y 
controles de lectura. 
 
 
8. PROGRAMACIÓN 
Unidad y su objetivo SEM/CLASES Temas 
1-2 
 
· Introducción. 
· Planificación y Gestión estratégica de recursos Humanos. 
· Análisis, Descripción y Valoración de puestos. 
 
 
3-4 
· Atracción, Selección e incorporamiento de recursos humanos 
· Plan de jovenes  profesionales 
· Desvinculación de Recurso Humanos. 
Unidad 1 
Introducción, 
Importancia de los 
Recursos Humanos.  
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (4) capitulo 3,12/(3)capitulo 3;4,9  
5-6 
 
· Cuidado del Capital Humano 
· Capacitación, Entrenamiento y Desarrollo de personas. 
 
 
7-8 
· Estructura de compensaciones. 
· Gestión del desempeño 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (3) capitulo 7,8;(4) capitulo 12y 13 ;(1) capitulo 9, 10;(3) capitulo 6. 
Unidad 2 
Admisión, 
orientación y 
Compensación  de 
personas. 
9 EXAMEN PARCIAL  
Unidad 3 
Desarrollo de 
personas y 
Monitoreo de 
10  
 
· Gestión de la diversidad. 
· Monitoreo de Personas. 
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11 
· Seguridad e Higiene en el traajo. Recursos humanos. 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: (4) capitulo 15,16.  
 
12-13 
 
 
 
· Desarrollo Línea de carrera Profesional. 
· Gestión de Recursos Humanos con enfoque de Proyectos. 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: (2) capitulo 9;(1) capitulo 7 
14-15 
 
·  Auditoria y Responsabilidad Social Interna. 
·  Auditoria y Responsabilidad Social Externa. 
 
16  ·  Exigencia de la Gestión  Internacional de Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
Unidad 4 
Control de Recursos 
Humanos  y  Gestión 
Internacional. 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: (5) capítulo 4; (2) Capitulo 17 
17 EXAMEN FINAL   
18 EVALUACIÓN SUSTITUTORIO 
9. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no cumpla 
con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia 
se realiza desde el primer día de clases.  
 
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es posible la 
recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la 
nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cuatro evaluaciones y equivale al 60% 
de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) 
T01 10 
T02 15 
T03        20 
T04 25 
T05 30 
TOTAL 100% 
 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final 
sea favorable al alumno. 
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El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 Primera Práctica – I Unidad 3 
T2 Segunda Práctica – II Unidad  6 
T3  Tercera Practica  -  III Unidad 11 
T3 Tercera Práctica – IV Unidad 14 
T4 Cuarta Práctica – V Unidad 16 
 
FORMAS DE EVALUACIÓN 
 
Los alumnos serán evaluados permanentemente (la no asistencia a una práctica programada, sustentación 
de trabajos individuales o en equipo, implicará la evaluación de 0), el promedio de estas evaluaciones se 
reflejará al final del curso. Las T1, T2, T3 y T4 y T5 comprende: Controles de lectura y/o intervenciones en 
clase, Trabajos individuales y en equipo y las Prácticas programadas de acuerdo al sílabo. 
El alumno que no presente los trabajos en la fecha señalada tendrán nota cero, no hay otra fecha de 
presentación. Si existieran trabajos similares se calificará con nota cero a todos los trabajos, esto 
constituye falta y se procederá a la aplicación del reglamento respectivo.  
10. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
ORDEN CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 658.3 G3 DOLAN , Simón La Gestión de los Recursos Humanos. 
2 658.3G68 Gómez Mejia Luís.  Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 
3 658.301 A47D ALLES, Martha 
 
Dirección Estratégica de Recursos Humanos. 
 
 
4 658.3CH44G CHIAVENTO, Idalberto Gestión del Talento Humano. 
5 658.408.F38 FERNADEZ, Gago Roberto. 
 
Administración de la Responsabilidad social 
Corporativa. 
 
6 658.3/D59A DESSLER, Gary Administración de Personal 
 
